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 בכעל וא  דקל  ילוכיש  ינתשמה תא  וחבל התיה  אכ גצומה רקחמה תרטמ
  יימדקא תודסומב  יטנדוטס לש תובדנתה ) ויצוס  ינתשמ    ייפרגומד  ,  יעינמ  ,
ימדקאה דסומה לש ודיקפתו  ילומגת  ( תימואלניב הביטקפסרפב  .  ססובמ רמאמה
ברקב תובדנתה  חבש ימואלניב רקחמ לע מ הלעמל    10,000 ב  יטנדוטס    13  
תונידמ ,   ילארשי  יטנדוטס לש תובדנתה לע  ינותנה וב  יגצומו  ) N = 590  (   ות
 גדמה ראשל האוושה  .  אצמנ ש מ  ילארשיה  יטנדוטסה  יללכ  פואב  יבדנת
עצוממהמ תוחפ  ,  בורב רשאמ רתוי  סכ  ימרותו יעובש סיסב לע  יבדנתמ  א
תופתתשמה תונידמה  . שונא יתוריש ינוגרא  עמל רקיעב  יבדנתמ  ה  ,  הליהק
 ידליו  .  אצמנ ש ירקיעה  ילומגתהו  יעינמה י קופיס  ה תובדנתהל    ,  השוחת
הבוט  , הרכהו הכרעה  . ע  יעיבצמ רקחמה יאצממ  יללכ  פואבש  כ ל   יא
  יאור  ילארשיה  יטנדוטסה הקיז קזח  ה  חותיפל תויונמדזה  יבל תובדנתהה  יב 
הריירקה  , הנוש הנומתה  ימיוסמ דומיל ימוחתב יכ  א  .  רקחמה לש בושח אצממ
ת  יב רשק לע עיבצמ ו   ינש רשעכ תובדנתה  יבל  וכיתב תישיא תוביוחמ תינכ
ל  רחא מ כ   הטיסרבינואב   : ת ו  תינכ    יכומנה תובדנתהה יפקיהל הליבוה הבוח
 רתויב ) ומנ  יכ לאמ רתוי  ה ת  הל התיה אלש  ו ללכ תינכ ( , ת וליאו  ו  תוביוחמ תינכ
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תוליעפל  מז  תמ איה תובדנתה תילכלכ הרומת אללו ישפוח  וצר  ותמ  ,   ידכ   ע ביטיהל 
 וא  דא   ע הצובק ; תילמרופ תכפוה איה  , כ  ש   מז  רואלו תינוגרא תרגסמב תמייקתמ איה
) Cnaan, Handy, & Wadsworth, 1996; Wilson, 2000  .(  תללוכ איה  אופא  רפסמ
   יביכרמ  יינויח  : ישפוח   וצר  , יא      יבטומו  תיפסכ  הרומת  תלבק ש עמל תוליעפה   נ  
תישענ  . אלמ ישפוח  וצר  ותמ תובדנתה קר לולכת תובדנתה לש הרצ הרדגהש דועב  ,
 יטולחל  ירז  יבטומלו תיפסכ הרומת  וש אלל  ,   ג ליכת רתוי הבחר הרדגהש ירה
  ותמ תישענה תובדנתה  לש תמיוסמ המר יפכ י  ה ) תישיא תוביוחמ לשמל (  ,  הרומת  ע
 יהשלכ תילכלכ ) זחה וא הגלמ לשמל תואצוה ר  (  וא  בדנתמל רתוי  יבורקה  יבטומ  ע
) ליהק לשמל ות הבורקה   .(  
תיתרבח טבמ תדוקנמ  ,  יטנדוטסו  יריעצ ברקב דחוימב הבושח תובדנתהה  ,  איה  כש
הנידמב  תידיתעה  תיחרזאה  הרבחה  תיינבל  הליבומ  .   יריעצ  לש  יתובדנתהה   ויסינה
 תויתרבח תויעבל תועדומ ריבגהל לוכי  יליכשמ  לצא  הלא  תוא  תורשמ דיתעב ושייאיש
תיטילופ הגהנה ידיקפתב ויהיו ירוביצה רזגמבו היישעתב  , תילכלכו תיתרבח  .  תובדנתה
 תודסומה לעו  מצע  יטנדוטסה לע  ג תובושח תוכלשה תלעב איה  יטנדוטס ברקב
ההובג הלכשהל  .  תירבה תוצראב  ושאר ראותל  יטנדוטס ברקב וכרענש  רוא ירקחמב  
) Astin & Sax, 1998 (  ,   ידומילה   להמב  תיתובדנתה  תוליעפב  תופתתשהש  אצמנ
  יטנדוטסל העייס טביהב   ה ימדקא  , תיתרבח תוירחא שוח חותיפבו  ייח ירושיכ חותיפב  .
תאזמ הרתי  ,  תריבצב  יטנדוטסל עייסל הלוכי הריירקה לש הז  דקומ בלשב תובדנתה
יתקוסעת  ויסינ  , ע עדימ תלבקבו הצלמה יבתכמ תלבקב הריירק תויורשפא ל  .  
 ויכ  , וב תוניינועמו הליהקב  דיקפת תא רתוי תוניבמ תואטיסרבינוא רשאכ  ,  תובדנתה
 הלש ירוביצה  ויה רדסב בושח ביכרמ תויהל תכפוה  יטנדוטסה  .   יימדקא תודסומב
הליהקהו  הרבחה   ע  בושח  רשק  רוציל   תינ  תובדנתהה  תועצמאבש   יניבמ  ,   כו
תה  יטנדוטסל תרשפאתמ הבושח תיעוצקמ תוסנ  .  ילכ  ג תשמשמ תיתליהקה תוברועמה
בושח יקוויש  , כ ש תימדתמ קלחכ תידיגאת תוירחא  יניגפמ  ינוש  ינוגרא   תירוביצה   .  
 יברעמה  לועב ועצוה  יטנדוטס לש תובדנתה  דקל ידכ תונוש תומזוי   . תירבה תוצראב  ,
מגודל ה  ,  תנשב  וטנילק לשממ ריבעה 1993 ל תורישל קוחה תא   יתליהקו ימוא ) The 
National and Community Service Trust Act (  ,  בדנתהל  יטנדוטס דדועל ותרטמש  שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   143  
הגלמ  תרומת  הליהקב  .  תירבה  תוצראב  תובר  תואטיסרבינואב  וחתפנ  קוחה  תובקעב
 תובדנתה  יבלשמה  יסרוק ) service learning  .( ו תואטיסרבינוא  לאמ הלעמל  תוללכמ
תורבח   ויה  ב  דוגיא Campus Compact  תיתליהק תוליעפו תובדנתה  דקל ותרטמש 
  יטנדוטס ברקב ) Campus Compact, 2007; Parker-Gwin, 1996; Sax, 2004  .(
הינטירבב  ,  תוליעפ  דודיעל   רקה  תועצמאב   יטנדוטס  תובדנתה  תדדועמ  הלשממה
  ההובגה  הלכשהב ) Higher Education Active Community Fund  . (  בורב
ואטיסרבינואה   ורע  אוצמל   יטנדוטסל  תעייסמה  תובדנתהל  הדיחי  שי  הינטירבב  ת
תובדנתה  ,   כב  יטנדוטסל עייסל לוכיש טנרטניא רתא דצל ) www.studentvol.org.uk .(  
 תנשב 2005 לשממ המיקה  הינטירב ת   יטנדוטס תובדנתה דודיעל  יכרדה תניחבל הדעו 
) לסאר  תדעו ( ,   ו  ויכ  תומשוימ  היתוצלמה  . ימדקא   יסרוק  תוליעפ   יבלשמה   י
ב ואצמנ תיתובדנתה   23  תונוש תונידמ  ) Berry & Chisholm, 1999  .(  
 לארשיב  ילעופ הליהקה  יבל הימדקאה  יב הלועפ  ותישל  יצורע רפסמ   .  השולשכ הזמ
רפ טקיורפ ההובג הלכשהל תודסומב לעופ  ירושע "  תרומת  יטנדוטסל תוגלמ קינעמה ח
  תיפיצפס  תוליעפ –  ידלי  תכינח   . תאז  דבלמ    ש י  דצמ  תיתליהק  תוליעפל  תומזוי
 מצע   יטנדוטסה  ,   טקיורפ  לשמל ‰¯È¯·   יטפשמל  הטלוקפהמ   יטנדוטס  לש 
תירבעה  הטיסרבינואב  .  ת נ ש ב 2006   המקוה  ‰ÈÓ„˜‡ ˙ÂÙ˙Â˘ - È˙¯·Á ÈÂ È˘Ï ‰ÏÈ‰˜  
ההובג הלכשהל תודסומה  יב תידדהה תוביוחמה  ודיקל  ,  הליהקהו  יטנדוטסה –   עמל 
דצל  היישע תילארשיה  הרבחב   דא  תויוכזו  יתרבח  ק  . תופתושה  ,  הטלוקפב  תנגועמה
 ילשוריב תירבעה הטיסרבינואב  יטפשמל  ,  ההובגה הלכשהה תודסומ ללכ תא תתרשמ
לארשיב  .  תינכותה תרגסמב ומייקתה סשת  ידומילה תנשב  "  ח 14 ב  יסרוק    12  תודסומ 
ההובג הלכשהל  , שעמ הדובעל הירואית ידומיל  יב  יבלשמה תיחרזאה הרבחב תי  .  
תובדנתהה תרדגהו  יטנדוטס תובדנתה תודחא תולאש תולעמ   .  תובר תואטיסרבינואב
  בדנתהל   יטנדוטסה  תא  דדועל   ירחוב )  רמאמב  אוצמל   תינ   כ  לע  הריקס  
Haski-Levental, Meijs, & Hustinx, in press (  , תועבונה תויוליעפה לבא    הז דודיעמ
 אל דימת תולפונ  רצה הרדגהב  תובדנתהה לש ה  .  תלבק  של  יתעל  ילעופ  יטנדוטס  כ
 הרומת ) תוכז תודוקנ וא הגלמ  (  הבוח  ותמ וא ) תובדנתה  יבייחמה  יסרוקב לשמל  .(
  הלש תובדנתההמ קלח  השענ תוימדקא תורגסמב  , ו  יטנדוטס ינוגראב לשמל ב  ינוגרא
הווחא  , הל  ילוכי  ה  כ לעו י  יבדנתמכ אלו  יליעפכ בשח  .  
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  יטנדוטס ברקב תובדנתהה יפקיה לש הנבה  לשו  לש  ידחוימה  ינייפאמהו  יעינמה
 ילבקמל  ורתל הלוכי  יריעצה  יבדנתמה ה תוטלחה ,  תודסומב  הו תיטילופה הגהנהב  ה 
 יימדקאה  . מ וזכ תובדנתה  ידדועמש  ימרוגה לע עדי  ,   ג ומכ  לע   ימסחה הינפמ  ,  לוכי144   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
  להמב תובדנתהה דודיעל  יליעי  יצורעו  יטנדוטסל תומיאתמ תורגסמ תיינבל ליבוהל
 ידומילה  .  דואמ טעמ  ויכ שי מ  יטנדוטס תובדנתה לע עדי  ,   רענ אשונב רקחמה בורו
תירבה תוצראב  .  
 תישימחכ ביבס  יענ תירבה תוצראב  יטנדוטס ברקב תובדנתהה יפקיה  תייסולכואמ
 יטנדוטסה )  Helms, 2004  .(  סקאס ) Sax, 2004  (   יטנדוטסהמ  יזוחא  יעבשכש הנעט
 יבדנתמ תירבה תוצראב  , ידוזיפא סיסב לע תאז  ישוע  בור  א .    איה  היילעהש הריבסה
רתוי  תובר  תויורשפאב  הרוקמ   יטנדוטסה  תובדנתהב  , תובדנתה   יבלשמה   יסרוקב  ,
תוגלמבו הקיקחב  . רומאכ  , תובדנתה תודוא עדי ונל  יא  תוצראל  וחמ  יטנדוטס לש 
תירבה  ,   יארמ ליגו תובדנתה תודוא  ירקחמ  א ש הדנקב  , לשמל  , כ  יבדנתמ   33    זוחא
   יריעצהמ )  י א ל י ג 15   24  ; Jones, 2000 (  ,  עברכ  ילמרופ   פואב   יבדנתמ  לארשיבו
 יאליגב  יריעצהמ 18   24 ,  קרו  18  יאליגב  יזוחא  25   29 )   כ  ,  ורדגו  וסניול  , 2007  .(
ש  ירקחמ ויצוס  ינייפאמ ונחב     כ לע ועיבצה  יטנדוטס ברקב תובדנתהו  ייפרגומד
 ירבגמ רתוי תובדנתמ  ישנש  ,  רשאמ רתוי  יבדנתמ הלעמו  ישולש ינב  יטנדוטסש
  יטנדוטסשו  הייחל  ירשעה תונשב  יטנדוטס מ ויצוס עקר     יבדנתמ הובג ימונוקא
 רתוי ) O’Brein, 1993  .(  תובדנתהב  דוק  ויסינ ) צא ל   ויסינב רקיעב רבודמ  יטנדוטס 
 וכיתה רפסה תיבב  ידומילה  להמב  (  בדנתהל הייטנה לע אוה  ג עיפשה ) Fitch, 1987 .(  
 ונל עודיש המל  ימוד הלא  יאצממ לע סולכואב תובדנתה  י  תיללכה הי ) Wilson, 2000  .(  
˙Â·„ ˙‰Ï ÌÈÚÈ Ó‰   ה  "  ייגולוכיספהו  יימינפה תוחוכה  , גתהל  ישנא  יעינמש  לע רב
תיתובדנתה תוליעפב  יברועמ תויהלו  ילושכמה לכ ) " Clary, Snyder, & Stukas, 
1996, p. 486  .( רקחמ  י בר    י רענ וכ תובדנתהל  יעינמה לע  ,   ילדומ רפסמ וחתופו 
  ייטרואית ) Cnaan & Goldberg-Glen, 1991; Clary et al., 1996; Yeung, 2004 ( ,  
ווכמל  יעינמה תא  יקלחמ  רקיעבש ימצע ינ  , ל ו תלוז ינווכמ ל  ייתרבח  . תאז דבלמ  
וז תוליעפב  יכורכה  ילומגתה תועצמאב תובדנתהה תא ריבסהל  יגהונ  ,  יקלחנש  ,
ללכ  רדב  ,   ייזנירטסקאו  ייזנירטניא  ילומגתל )  ורדג  , 1977  (  יימינפ  ילומגתל וא  ,
  יילכלכו  ייתרבח )  יפיקע וא  ירישי  ; Cnaan & Amrofell, 1994  .(  
מ  יטנדוטס ברקב תובדנתהל  יעינמ ונחב  ירקחמ טע  .   ירחאו דרופיניוו ) Winniford, 
Carpenter, & Grider, 1997  (  יטנדוטס ברקב  גש וארה  , הייסולכואה ראשב ומכ  ,
בכרומ הנתשמ  ה תובדנתהל  יעינמה  ,  זיאורטלא ללוכה  ,  ייתרבח  יעינמו  זיאוגא  .
 רחא רקחמב ) Sergent & Sedlacek, 1990  (   וגראמ ונתשה תובדנתהל  יעינמהש אצמנ
 וגראל ; רמולכ  :  ינוש   יעינמו   יכרצ   יטנדוטסל  , ו   ירחוב   השכ   יוסמ   וגראב 
וב בדנתהל  , הלא  יכרצ לע תונעל  יסנמ  ה  ,  דא תמילה  כב ריבגהל    דימתהלו  וגרא
תובדנתהב  .  ברקב  רענש רקחמב 76  תוינקירמא תוללכמ ידימלת  ) Fitch, 1987  ( מנ  אצ
עינמהש   י בושחה  י  רתויב  ש ל ה  יה  יטנדוטס ו  ירחאל הרזעמ עבונש קופיסה   ,   וצרה
 ישדח  ירבחו  ישנא שוגפל  וצרהו תוחפ רפש  לזמש הלאל רוזעל  . בו   רענש רקחמ  שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   145  
 תובדנתהל ילנויצקנופה לדומה יפ לע ) Clary et al., 1996  (   יבושחה  יעינמהש אצמנ
ינמו  ייכרע  יעינמ ויה  יטנדוטסל  הנבה יע )  ירחא  יבהל  וצר (  ,  הלא ברקב דחוימב
תיתובדנתה תוליעפ  יללוכה  יסרוקב ופתתשהש  . תאז  ע ,  יומידה לע הנגה לש  יעינמה 
 יבושח תוחפ ויה  ייתרבח  יעינמו ימצעה  .  רדיינסו יראלק ) Clary & Snyder, 1999  (
ילנויצקנופה  יעינמה תא  ימלוהה  ילומגת ולביקש  יטנדוטסש ואצמ  ועיבה  הלש  י
  הו רצקה חווטב  ה בדנתהלו  ישמהל הנווכו תובדנתההמ רתוי ההובג  וצר תועיבש
 וראה חווטב  .  
 
˙Â·„ ˙‰‰ ÌÂÁ˙· ÈÓÂ‡Ï È· ¯˜ÁÓ Ï˘ Â˙Â·È˘Á    
רומאכ  ,  לש הרוקמ תירבה תוצראב  יטנדוטס תובדנתהב תקסועה תורפסה בור  ,  ונל רסחו
  תובדנתה  תודוא  עדימו  ללכב  יתאוושה  עדימ טרפב  לארשיב   יטנדוטס  .   ירקחמ
 תירבה תוצראב תובדנתההש  כ לע ועיבצה  כא  ימדוק  ייתאוושה ) היפקיה  ,  היעינמ
בדנתמ אוה ימ תוסיפתהו (  , יברעמה  לוע ראשב תמייקה וזמ הנוש  ,  ול הצוחמ תאש רתיבו
) אר ו בדנתמ אוה ימ תוסיפת תודוא  ייתאוושה  ירקחמ   : Handy et al., 2000; Meijs 
et al., 2003  .(   ומלסו רייהנא וריבסהש יפכ ) Anheier & Salamon, 1999  (  תובדנתהה
תיתוברתו תילכלכ העפות איה  ,  תא תוקלחמו תונגראתמ תורבח ובש  פואהמ תעבונ איהו
 כותב תיתרבחה תוירחאה  ,  תויפיצה תמרמ  ג ומכ עגונב   ל  התואב  יחרזא תוברועמ
הרבח  .  וארה  יבתוכה ש   ירטשמבו תורבחב  תוביסהו תובדנתהה יפקיה  ינוש  ייטילופ
 ינתשמ  תובדנתהל  .  כ , לשמל   , תירבה  תוצראבש  דועב  ,  תיצחמכ  דנלוהו  הילגנא
תבדנתמ תרגובה הייסולכואהמ ,  הפוריא ברעמב  ) היגלב  , דנלניפו קרמנד  (  בדנתמ  שילשכ
הייסולכואהמ ,  תוצראבו  ה טסופ    פיבו תויטסינומוק שי    15 זוחא   יבדנתמ  תוחפו   .  יפל
נה רקחמה "  יטעמ  יזוחא קר  יבדנתמ לארשיב ל  ,   א הז אצממ וע וניא  הל  דחא הנקב 
 לארשיב וכרענש  ירקחמ  ע ) ר  '  ירחאו  כ לשמל  , 2007  .(  הלא  ימיב  רענש רקחמב
 ינב  ישנא ברקב תובדנתה תודוא 50 הלעמו  ב    12  תויפוריא תונידמ  ) Haski-Leventhal, 
under review (  , כש  אצמנ   12 זוחא  המ   יבדנתמ  הז  ליגב   ילארשי  ,  בורקה  זוחא
רקחמב תופתתשמה תונידמה ראשב עצוממל  .  
 ינייפאמ תא גיצנ הז רמאמב ה לארשיב  יטנדוטס ברקב תובדנתה  ,   ינותנה תאוושה  ות
תורחא תונידמב ואצמנש הלאל  . ב  רענש  קיה בחר יתאוושה רקחמב  ינותנה רוקמ   13  
 לועב תונוש תונידמ  , לארשי  היניב  . כ ופסאנ הנידמ לכב   600  ילגרה תודוא  ינולאש 
אשונב  יטנדוטס לש תוסיפתו תובדנתהה  .  תא רתוי בוט  יבהל ונל ורשפאי  ינותנה
לארשיב  יטנדוטס ברקב תובדנתהה  ,  לועב תורחא תונידמב שחרתמל התוושהלו  .  
 וללה  ינותנה סיסב לע  סרפתהש  דוק רמאמב ) Haski-Leventhal et al., 2008  (
ה  וניאר ש ריחבל הרושק  יטנדוטס ברקב תובדנתה  ת תיעוצקמה   . יללכ  פואב  ,  דוגינבו146   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
הפוצמל  , טעמ יכה ובדנתה הרבחה יעדממ  יטנדוטס  ,  חורה יעדמל  יטנדוטסש דועב
רתויב הברה תיתובדנתהה תוליעפה תא וניגפה  .   סכה יעדמל  יטנדוטס )  להנמו הלכלכ
 יקסע  ( מל   יטנדוטסמ  תוחפ  טעמ  קר  ובדנתה הרבחה  יעד  , רתוי  ומרת   א  תומורת 
תויפסכ  .   יב  הלא  יבל הלא   ואצמנ  ה הסדנהלו עבטה יעדמל  יטנדוטס  . ויצוס  ינתשמ  
  בדנתהל  הייטנה  לע  ועיפשה   יימונוקא  ת ו ח פ תיעוצקמה  הריחבה  רשאמ  ,  לדבה   א
 לע העיפשה תיעוצקמה הריחבה ובש  פואל רשאב תונידמה  יב אצמנ תיטסיטטס קהבומ
הל  הייטנה בדנת  .  רתוי  ולעפ   כא  הרבחה  יעדמל   יטנדוטס  לארשיבו  תירבה  תוצראב
 ירחאמ  ,  ימדוק  ירקחמב אצמנל  אתהבו  ,  ה  גש  , רומאכ  , תירבה תוצראב וכרענ  .  
 
ø÷çîä úèéù    
מ ש  וויכ תונוש תונידמב  יטנדוטס תובדנתה לע  ינותנ תוושהל התיה רקחמה תרטמ  ,
מ  ינותנ ופסאנ   13  לועב תונידמ   : חיא  תויברעה תויורימאה דו ) יאבוד (  , הילגנא  ,  תוצרא
תירבה  , היגלב  ,  ורד   האירוק  , ודוה  , דנלוה  ,  פי  , לארשי  ,  יס  , דנלניפ  , היטאורקו הדנק  .
 תונידמ  ג ומכ תוחתופמו תויברעמ תונידמ ללוכה  גדמ רצייל ידכ ורחבנ הלא תונידמ
תוחתפתמ  . תונידמ  ג הלא  ל ונל תושיגנ ויה    ש  ינותנה  וסיא . שי   ג    ניאש תונידמ 
רקחמב תוגצוימ  , קירפא תונידמ  וגכ נ  ורד וא תוי   קירמא נ תוי .  
   
¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ    
  ב  ולאש הנבנ רקחמה  רוצל 21  יקלח   , תת ללכש    תובדנתהה אשונב  ימדוק  ינולאש
רבעב  ופקותש  ,    יעינמ   ולאש   וגכ ) Cnaan & Goldberg-Glen, 1991  (   ולאשו
   י ל ו מ ג ת )  ורדג  , 1977  . ( בש  ע תולאש  לש  תיפורתנליפה  תוליעפל  וסחייתה   ולאשב 
  ילאשנה ) בדנתה  ינוגרא וליאב  וגכ ו  ,  סכ לש המורתו תובדנתהה תופיכת  (  שמחו
תולאש יכוניח דסומ תועצמאב תובדנתהל   . תאז דבלמ ויצוס  ינותנ ופסאנ     ייפרגומד  :
ליג  , רדגמ  ,  ידומילה תנש  ,  ידומילה גוחו תיתחפשמ הסנכה  . תולאשה לכ  תויתדבוע ויה 
 ימדוק  ינולאש לע וכמסנ וא  .  
  רפסמב  חתפנ   ולאשה תולאש ילמרופהו  רצה  הנבומב  תובדנתה  ונחבש   :   יטנדוטסה
ב  והשלכ   וגראב  תילכלכ  הרומת  אלל  ובדנתה   א  ולאשנ   12  ינורחאה   ישדוחה   .
 שמהב  ה    תויוליעפ  לע  ולאשנ  תורחא  לש  רתוי  הבחרה  הרדגהה  תחת  תוסנכנש 
תובדנתה  , תובדנתה   יבייחמה   יסרוקב  תופתתשה   וגכ  ,  רובעב  תוכז  תודוקנ  תלבק
  תיתרבח  תוליעפכ  בשחיהל  הלוכיש  תובדנתהו  תובדנתהה )  ינוגראב  תובדנתה  לשמל  שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   147  
הווחא  .(  תירבעב  ולאשב  ושקבתנ  הגלמ תרומת תוליעפ לולכל אלש שרופמב  יטנדוטסה
) רפ " ח  ( תישעמ הרשכה וא  , יצוס הדובעל  יטנדוטס תבייחמה תילא  .  
מ ש  וויכ יתאוושה היה רקחמה  ,  ולאשה תא  גרתל  רוצ היה  ,   הו הפש תניחבמ  ה
תיתוברת  הניחבמ  .  לש  יתוברתה   וגרתל  רשאב   יישקב  ונלקתנ   ימיוסמ   ירקמב
 ולאשה  . לשמל : הייסנכה תועצמאב תובדנתהב הקסע תונושארה תולאשה תחא   . לארשיב  ,
 אל  קר תסנכ יתבב רבודמש תויסנכב אלו   , א אל   ייתדה  ינוגראה לש יתרבחה דיקפתהש 
דואמ הנוש  , תסנכה תיב תועצמאב תנגרואמה תובדנתה אוצמל רידנו  .   הבש תונידמב
 גרותמ  ולאשב שומיש השענ , ענ   ר  קותו תונמיהמ חיטבהל תנמ לע טולייפ   .  
 
¯˜ÁÓ‰ ÍÈÏ‰    
לוקפ ששב  יטנדוטסמ  ינולאש רקחמה תווצ לש גיצנ  סא תונידמהמ תחא לכב  תוט
תונוש  : הרבח  , חור  , עבטה יעדמ  , הסדנה  ,   סכה יעדמ )  יקסע להנמו הלכלכ  ( רחאו  .
הטלוקפ לכבו הנידמ לכב  ינולאש לש הווש רפסמ  וסאל התיה הרטמה  ,   יישק  א
תאז ורשפא אל  ינוש  .  תכירעל ימדקאה דסומה תא רוחבל היה לוכי הנידמ לכב רקוח לכ
רקחמה  , י גוציי שי תומיוסמ תונידמבו תוטלוקפהמ קלחל רסח גוציי וא רת  .  לארשיב
תירבעה הטיסרבינואב רקיעב  ינולאשה ופסאנ  . מ  יאש  וויכ הסדנהל הטלוקפ הב   ,  ופסאנ
 ילשוריב הסדנהל הללכמב  ג  ינולאש  .  א ש    יא יארקא  גדמה  ,  ידכ קיפסמ לודג אוה
ולש   קותה  תא  חיטבהל  .   תימדקאה  הנשה   להמב  ופסאנ   ינותנה 2006   2007  ,   ע
  להמב תופסות 2007   2008 . לוכה  סב      ינולאשה לע ונע 10,095  יטנדוטס   ,  המ   590  
לארשיב  .  
 רקחמב ופתתשהש  ילארשיה  יטנדוטסהמ תיצחמכ ) 51.4 זוחא   (  ישנ ויה  .  ולאשנ רשאכ
לע  הלש תיתחפשמה הסנכהה  , ונייצ    20 זוחא   י קשמב עצוממל תחתמ איהש   , 44.4  
  יזוחא – עצוממל המוד   , ו   35.6  התיה  תחפשמ לש תיבה קשמ תסנכהש ונייצ  יזוחא 
 עצוממה לעמ ) תונידמה ראשל תיסחי הובג  ותנ והז  .(   יטנדוטסה לש לודג בורה ) 91.7  
זוחא  ( לארשיב  וכית ומייס , תרחא הנידמב  וכית ומייס  ירתונהו   .   ילאשנהמ שילשכ  
) 32.2 זוחא   (   הרבחה  יעדמל  הטלוקפב  ודמל ) תילאיצוס  הדובע  ללוכ ( ,  ודמל   ירחאו 
לכ כ הל /   יקסע להנמ ) 19.7 זוחא  (  ,  חורה יעדמ ) 18.8 זוחא  (  ,  עבטה יעדמ ) 8.5  יזוחא  (  ,
 הסדנה ) 6.4  יזוחא   (  רחא וא ) 14.3 זוחא   .(  היה  יטנדוטסה לש עצוממה ליגה 26 )   הובגה
תונידמה לכ  יבמ רתויב  , לארשיב יאבצה תורישה לשב ( ,  היה ינויצחה ליגהו  25  .  תונש
ה לש הלכשהה א התיכ זאמ  יטנדוטס  '  ויה 13  עצוממב  ינש  )  ויצחב  כו  .(  
דיחא  ינותנ סיסב ידכל ודחוא תונידמה לכמ  ינותנה  ,   ינתשמה לכ תא ללכש לש כ  ו ל    .
  תואב שומיש השענ תונידמה לכבש אדוולו  ינותנהמ קלח תוקנל  יתעל  רוצ היה148   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
תומלוסה  . כ ש יקנו  לש היה  ינותנה חול  ,  שמתשהל היה  תינ  וב ידכ   יטביה  וחבל 
רקחמה לש  ינוש  . רבכ בתכנ הלא  ינותנ סיסב לע  , רומאכ ,  הריחבב קסעש דחא רמאמ 
ו תיעוצקמ ב  תופתתשמה תונידמה ללכב תובדנתה ) Haski-Leventhal et al., 2008 ( .  
 רמאמ רחא  יטנדוטסה לש  יעינמב קסע   , הריירק יעינמ רקיעב , תונידמ רפסמב   ,  ללוכ אל
 לארשי ) Handy et al., under review ( , הלא  ימיב  יבתכנ  ירחאו   .  
לארשימ  ינותנה לש חותינ  רענ הז רמאמ  רוצל  ,  ייללכה  ינותנל  יתעל האוושה דצל  .
ויצוס  ינותנ ונחבנ רקיעב    ייפרגומד  ,  יעינמ  ,  תורגסמב תובדנתה לש העפשהו  ילומגת
בדנתהל  יטנדוטס לש תונוכנה לע תוימדקאו תוירפס תיב  . ה   ינותנה חותינ לש תואצות
 להל תוגצומ .  
 
ø÷çîä éàöîî    
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לארשיב וחוויד    67.5   יטנדוטסהמ  יזוחא  ש  הנורחאה הנשב תחא  עפ תוחפל ובדנתה
) ר וא   חול   1  .( תונידמה ראשב עצוממהמ  ומנ זוחא והז  , ה   וקמב לארשי תא ביצמ ה  יעישת
תמ   ו השולש   רשע  . האוושה  של  ,  ובדנתה תירבה תוצראב 78.8   יטנדוטסהמ  יזוחא 
הנורחאה הנשב  , יאבודבו  ,  ובדנתה  יסו ודוה 80   יזוחא   רתויו   יטנדוטסהמ )   בור יכ  א
דואמ הכומנ תורידתב תאז ושע  .(  לואו כ  ש  לע  יבדנתמה  יטנדוטסה רפסמ תא  ינחוב
יעובש  סיסב  , וחמ   יניגפמה  הלא  רמולכ תיתובדנתהה  תוליעפה  יפלכ  תובי  ,  הנומתה
הנתשמ  .   יטנדוטסהמ תישימחכ לארשיב ) 19.2 זוחא   ( יעובש סיסב לע  יבדנתמ  ,  קרו
רתוי טעמ  יבדנתמ הדנקבו היגלבב  .  עצוממהמ רתוי הובג רפסמ והז ) 12.5 זוחא   (  הובגו
תוחתופמ תובדנתה תומרונ שי  הבש תונידממ ,  דנלוה תמגוד  ) 16.1 זוחא   ( תוצראו  תירבה 
) 15.6 זוחא   . (    יטנדוטסה   לארשיב   לע  וחוויד ה   רפסמ   לש  עצוממה   תועש  תובדנתהה
הנורחאה הנשב תוישדוחה  , 7.2 שדוחל תועש   , יללכה עצוממה ומכ קוידב  .   כב  נמא
יעיברה   וקמב  תאצמנ  לארשי  ,   הילעמש  תונידמב   א ) תירבה  תוצרא  , היגלבו  הדנק  (
לארשיב רשאמ לופכ אוה תועשה עצוממ  . וע ד   יטנדוטסה ולאשנ  לע  המורתה ילגרה 
תיתובדנתהה תוליעפהמ דרפנב  הלש תיפסכה  . והשלכ  וגראל  סכ ומרת  א ולאשנ  ה  ,
תואמגוד ונתינו תודחא   ינוגראל   . הובגה ישילשה  וקמב תדמוע לארשי  אכ  ג  ,   ע 73.5  
 ימרות  יטנדוטס  יזוחא  ,  דנלניפ ירחא ) 82.3 זוחא   (  הילגנאו ) 75.7 זוחא   ( הו  לעמ הבר
 עצוממה ) 66.0 זוחא   .(   ייצל בושח ש מ תוחפ אל   62.4   יטנדוטסהמ  יזוחא  )  תמועל 54  
זוחא יללכ עצוממ  (    ורמא ש  יבדנתמ ויה ,   יא  תושעל ישיא  פואב  המ  ישקבמ ויה ול
תאז  .    שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   149  
 חול 1  
‰ È„Ó ÈÙÏ ˙Â·„ ˙‰ ÈÏ‚¯‰  
 ¯ÙÒÓ  
ÌÈÙ˙˙˘Ó  
 ˙ÂÚ˘  
 ˙Â·„ ˙‰
˙ÂÚˆÂÓÓ  
 ÊÂÁ‡  
ÌÈÓ¯Â˙‰  
 ÊÂÁ‡  
È·„ ˙Ó‰  ÏÚ Ì
ÈÚÂ·˘ ÒÈÒ·  
 ÊÂÁ‡  
ÌÈ·„ ˙Ó‰   ‰ È„Ó  
600   5.0  75.7%  9.2%  63.3%   הילגנא  
1,294   11.3  72.9%  15.6%  78.8%   תירבה תוצרא  
891   15.7  68.2%  22.2%  71.4%   היגלב  
613   8.0  81.9%   5.9%  87.8%   יאבוד  
696   4.3  68.4%  15.2%  73.0%    ורד   האירוק  
600   2.1  63.2%  4.7%  86.2%   ודוה  
602   6.8  69.7%  16.1%  61.1%  ד נ ל ו ה  
1,052   0.7  40.7%  2.8%  39.1%     פי  
590   7.2   73.6%   19.2%   67.5%   Ï‡¯˘È  
919   2.4  53.5%  6.5%  84.5%    יס  
665   4.1  82.3%  12.7%  70.1%   דנלניפ  
973   15.6  71.3%  22.1%  79.7%    ה ד נ ק  
600   3.5  48.0%  7.0%  51.2%   היטאורק  
10,095   7.2   66.0%   12.5%   70.3%   ‰Ò " Î
 
ÂÈˆÂÒ Ú˜¯ - ÈÙ¯‚ÂÓ„  , ˙Â·„ ˙‰Â ‰ÓÂ¯˙    
  ירבגמ רתוי ובדנתה  ישנ ) 70.6 זוחא   תמועל  ישנהמ  64.3 זוחא   ירבגהמ  ( ,   ישנו 
  ירבגמ רתוי  סכ ומרת ) 76.1 זוחא   תמועל  71.2 זוחא  ( .  הובג רפסמ לע וחוויד  ירבג לבא 
  ישנ רשאמ עצוממב תוישדוח תובדנתה תועש לש רתוי ) 9.3  ירבגל תועש   תמועל  5.5  
 ישנל דבלב תועש  .( בדנתהל הייטנה  יבל ליג  יב תיטסיטטס קהבומ רשק אצמנ אל  ,   א
 יאליגב  יטנדוטסש רכינ יכ 23   26  ירחאמ רתוי  יבדנתמ   . תאז  ע דחי  ,  רשק אצמנ
  תיטסיטטס  קהבומ ) p<0.5  ( יעובש  סיסב  לע  תובדנתה   יבל  ליג   יב  : 21   יזוחא 
 ליגב  יטנדוטסהמ 25   30 בדנתה  יעובש סיסב לע ו  , כ תמועל   11  ינב  יטנדוטסהמ  יזוחא 
30 הלעמו   . הפוצמל דוגינב  ,  קהבומ ילילש יטסיטטס רשק אצמנ ) p<0.05  (  הסנכה  יב
בדנתהל הייטנה  יבל תיתחפשמ  . ובדנתה   74.3  תוסנכה תולעב תוחפשמ ינבמ  יזוחא 
 תמועל תוכומנ 70.5 תועצוממ תוסנכה ילעבמ  יזוחא   ,  קרו 62.2 יזוחא   תוסנכה ילעבמ  
תוהובג  . לעב תוחפשמ ינב תו ובדנתה  א תוכומנ תוסנכה     רתוי יעובש סיסב לע )  אל  א
תיטסיטטס  קהבומ   פואב (     תועצוממ  תוסנכה  ילעב  רשאמ ) 21.2     תמועל 18.8 זוחא   (150   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
 תוהובג תוסנכה ילעבל המודבו ) 20.4 זוחא   .( מ הרתי תאז  ,  הסנכה תולעב תוחפשמ ינב
 סכ  רתוי  ומרת   א  הכומנ  ת ו צ ו ב ק ה  ר א ש  ר ש א מ   )  קהבומ  היה  אל  לדבהה   אכ   ג
תיטסיטטס  .( תאז  ע דחי  ,  עצוממב תועש רתוי ומרת תעצוממ הסנכה תולעב תוחפשמ ינב
) 9.09  (  הכומנ הסנכה תולעב תוחפשמ ינב רשאמ ) 6.59  (  ההובג וא ) 5.91  .(  
  תיטסיטטס   יקהבומ   ילדבה  ואצמנ ) p<0.001  ( עגונב   ל   המורתו  תובדנתה לצא  
דוטס  תונוש תוטלוקפמ  יטנ ) ר חול וא   2  .(   ידומילה גוח תא ונייצש  ילאשנה ברקמ
 הלש וניגפה   רתויב  יהובגה תובדנתהה יפקיה תא הרבחה יעדמל  יטנדוטס  ) 72.4 זוחא   (
ו  יקסע להנמל  יטנדוטסו ל  הלכלכ –  רתויב  יכומנה תובדנתהה יפקיה תא  ) 54.0 זוחא   .(
 הסדנהל  יטנדוטסה ברקב  היה מה זוחא  רתויב הובגה יעובש סיסב לע  יבדנת ) 32.4  
זוחא ( , עבטה יעדמב דבלב  יזוחא השיש תמועל   .  רתוי ומרת הרבחה יעדמל  יטנדוטס
תורחא תוטלוקפב  יטנדוטס רשאמ  יפסכ  , טעמ יכה ומרת הסדנהל  יטנדוטס וליאו  .  שי
  ייצל ש רקחמב ופתתשהש תונידמה בורמ לארשי הלדבנ  כב  , תירבה תוצראל התמדו  
 דבלב ) ר וא  לצא בדנתהל הייטנהו  ידומילה  וחת  יב רשקה לע  יקמ רקחמ  Haski-
Leventhal et al., 2008  .(  
 חול 2  
‰ËÏÂ˜ÙÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ÈÙÏ ‰ÓÂ¯˙Â ˙Â·„ ˙‰  
ÛÒÎ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÊÂÁ‡  
 ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÊÂÁ‡  
ÈÚÂ·˘ ÒÈÒ· ÏÚ   ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÊÂÁ‡   ‰ËÏÂ˜Ù  
83.3%  16.8%  72.4%   הרבחה יעדמ  
79.6%  6.1%  57.1%   עדמ עבטה י  
69.9%  11.5%  54.0%    יקסע / הלכלכ  
78.5%  15.7%  69.4%    חור  
40.0%  32.4%  67.6%   הסדנה  
73.9%   19.5%   67.8%   ÈÏÏÎ ÚˆÂÓÓ
 תמרב  יקהבומ ואצמנ  ילדבהה לכ p<0.001  
 
תאז דבלמ  ,   סכ  ורתל וטנ  ג ובדנתהש  יטנדוטס  רתוי לא רשאמ ה  ובדנתה אלש  ) 77.2  
זוחא  תמועל  66.1 זוחא   , p<0.01  .(  תיטסיטטס קהבומ רשק ) p<0.001  (   יב  ג אצמנ
 ורתל  הייטנה   יבל  תובדנתהה  תורידת  : 84.5  סיסב  לע  ובדנתהש   ישנאהמ   יזוחא 
 תמועל ישדוח 81  עפ ידמ ובדנתהש  יטנדוטסהמ  יזוחא   .  אלש  ישנאש  ייצל  יינעמ
 המוד  פואב ומרת יעובש סיסב לע ובדנתהש וא ללכ ובדנתה ) 66.8 זוחא    ו   65.5 זוחא   
המאתהב  ( לאמ תוחפו ה   עפ ידמ וא ישדוח סיסב לע ובדנתהש  ) רומאכ  , 80 רתויו זוחא   .(  שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   151  
תאז  ע דחי  ,  ומרת אלש  ישנא רשאמ תועש תוחפ ובדנתה  סכ ומרתש  ישנא ) 8.49  
 תמועל עצוממב תועש 6.84  .(  
 
‰ÓÂ¯˙ÏÂ ˙Â·„ ˙‰Ï ÌÈ„ÚÈÂ ˙Â·„ ˙‰‰ ÈÏ‚¯‰    
 ולאשנ  יטנדוטסה עגונב   ל ראה גוס ש  וג וב ובדנתה   .   ישרת 1  ברקמ  יזוחאה תא הארמ 
 וגראה  גוס  יפל  ובדנתהש   יטנדוטסה  .  ברקב  תובדנתהל  רתויב   יירלופופה   ידעיה
שונא יתוריש ינוגרא ויה  יטנדוטסה  , רעונו  ידלי  כו הליהק  .   יטנדוטסהמ שילשכ ) 32.4  
זוחא  ( וקסע   ב  יתב ומכ תומוקמב  ישנאל העייסש תיתובדנתה תוליעפ  ילוח  ,  דוד  גמ
 ודא  , תובא יתב  , עויס יזכרמ  ,  יטלקמ  ,  ירחא שונא יתוריש ינוגרא וא יוחמת יתב  .  עברכ
  יטנדוטסהמ ) 27.6 זוחא   ( הליהקה ייח רופישל יהשלכ תוליעפב ופתתשה  ,  תובדנתה  וגכ
 ורטאיתב וא  ואיזומב  , הביבס תוכיא ינוגרא  ,  ייח ילעב  עמל  ינוגרא  ,  תרימשל  ינוגרא
ב י חט צ תא  יקפסמש  ירחא  ינוגרא וא הליהקה  ו ו הליהקה יכר  .   המ עברכ ) 26.8 זוחא   (
ינב  עמל ובדנתה     ידליו רעונ ) רפ ללוכ אל " ח  .(   ינוגרא ויה  יירלופופ תוחפה  ידעיה
  ייתד ) 10.3  יזוחא   לש יללכ עצוממ תמועל הלאכ  ינוגראל ובדנתה  17.4 זוחא  ;  הנווכה 
כ   דוק   יקינעמה   ינוגראל ו ל  ייתרבח   יתוריש   ג   יתעלו  תד  יתוריש  (  ;  תובדנתה
 טנרטניאה תועצמאב תנווקמ ) 11.4 זוחא   ,  יללכ עצוממ 12.3 זוחא  (  ;  ינוגראב תובדנתה
  יטנדוטס ) 14.2 זוחא   תמועל  30.4 זוחא   לועה ראשב   , יתועמשמ לדבה  (  טרופס ינוגראבו
) 15.1 זוחא   תמועל  31.1 זוחא  ה ראשב   לוע ; יתועמשמ לדבה בוש  .(   ייצל שי  ש  וז הלאש
הבורמ הריחב גוסמ התיה  , תו י תוליעפה יגוס  יב תמיוסמ הפיפח  כת  .  
1 םישרת
























 152   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
דוע   ינוגראה לש יקוחה דמעמה היה המ ונקדב   הילאש בדנתהל  יטנדוטסה וטנ   .   פואב
יעבט  התיה   תובדנתהה ל הבורב  חוור תנווכ אלל  ינוגרא ) 37.5 זוחא   יטנדוטסה ללכמ   ,
55.5 זוחא  בדנתמה ברקמ   י ( ,  קרו  5.6   ינוגראב ובדנתה  יזוחא   ילעב חוור תנווכ  .  דבלמ
תאז    ובדנתה   יטנדוטס   יהובג  יזוחאב ילמרופ אל  פואב  ,   וגרא תועצמאב אל רמולכ
 העובק  מז תרגסמב אל וא  יוסמ ) 24.9 זוחא   יטנדוטסהמ   , ו   35.7 זוחא   יבדנתמהמ   .(
 ייתד   ינוגראב  ובדנתה   יזוחא  הרשע  ,   ובדנתה  טעמו    יימואלניב   ינוגראב ) 4.4  
 יזוחא  .(  
רומאכ  , הובג אוה הנורחאה הנשב  סכ ומרתש  ילארשיה  יטנדוטסה זוחא ידמל  )  73.6  
זוחא  .( תובדנתהל דוגינב  ,   ייתד  ינוגרא  ה   יפסכ תמורתל חיכש דעי  ) 70 זוחא   ומרת 
הנורחאה הנשב יתד  וגראל  סכ  .(   המ עברכ ) 28.7 זוחא   ( יסל ומרת ו סא ירקמב ע  ו  , ו  
58.7 זוחא  תורחא תורטמל ומרת   . תובדנתהה תלאשמ תדרפנ התיה המורתה תלאש  ,  לעו
 תוליעפב  תוכורכה  תויפסכ  תואצוה   אכל  וסינכה   יטנדוטסהש   יחינמ  ונניא   כ
תיתובדנתהה  .  
 
ÌÈÏÂÓ‚˙Â ÌÈÚÈ Ó    
בדנתהל וטילחה  ה עודמ  יטנדוטסה תא ונלאש  ,  וא )   א  יבדנתמ  ניא  (   תעדל עודמ
ישנא  יבדנתמ    . חול   3 כסמ     הבר הדימב ומיכסהש  ילארשיה  יטנדוטסה רפסמ תא 
עינמ לכ  ע הבר הדימב וא דואמ  .   יבדנתמ  יב יתועמשמ לדבה היה אלש  ייצל  יינעמ
אלל   תובדנתהל  יעינמה תסיפתב  יבדנתמ  ,  תיטסיטטס  יקהבומ  ילדבה לבא )  תמרב
p<0.001  (  ו א צ מ נ  יבל   ילארשיה   יטנדוטסה   יב תונידמה  לכב   ימיכסמה  עצוממ   .
 היה לארשיב רתויב הובגה  ויצה תא לביקש עינמה "  בוט שיגרהל  דאל תנתונ תובדנתה
ומצע  ע  " –   88.5 ותיא ומיכסה  ילארשיה  יטנדוטסהמ  יזוחא   ,  תמועל 69.4   יזוחא 
תונידמה לכב דבלב .  המוד עינמו  ")  ירחאל רוזעל תובישח תשגרה  תונ הז  ("  יזוחאל הכז
  ימוד המכסה ) 87.3 זוחא   ילארשיהמ   ,   ג ומיכסה  אכ  א 83.1 זוחא   ילאשנה ללכמ   .(
  יעינמ  ירחא  הילע הדימלו בדנתמל תובושחה תורטמ  ודיק ויה  יבושחכ וספתנש   ,
  ג ומכ תלבק השדח טבמ תדוקנ   . ר ו   יטנדוטסה ב ) 58.5 זוחא   (  עינמה לע  ג ועיבצה
בושח עינמ לעכ יתרבחה  .    שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   153  
 חול 3  
ÚÈ Ó ˙Â·„ ˙‰Ï ÌÈ  ,  „Â‡Ó ‰·¯ ‰„ÈÓ· Â‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÂÓÈÎÒ‰˘ ÌÈ·È˘Ó‰ ÊÂÁ‡  
˙Â È„Ó‰ ÏÎ·   Ï‡¯˘È·   ÌÈÚÈ Ó  
69.4%   88.5%   ומצע  ע בוט שיגרהל  דאל תנתונ תובדנתה  
83.1%   87.3%    ירחאל רוזעל תובישח תשגרה  תונ הז  
77.6%   74.9%   בדנתמל הבושח הרטמ  דקל תורשפא קינעמ הז  
68.9%   71.5%   דנתה  השדח טבמ תדוקנ לבקל תרשפאמ תוב  
54.4%   58.5%    ישדח  ירבח ריכהל  רד איה תובדנתה  
53.0%   58.1%    ילעופ המשלש הרטמה תודוא רתוי דומלל  תינ  
52.9%   51%    הריירקה  ודיקל  ירשק רוציל תרשפאמ תובדנתהה  
38%   49.5%    יבדנתמ  הלש  ירבחהש  ושמ  יבדנתמ  ישנא  
52%   48.8%   ל  תינ  ייחה תורוק רופישל תובדנתהב שמתשה  
42.8%   47.6%   דובעל  יצור  הבש תומוקמב לגר תסירד תנתונ תובדנתהה  
23.3%   40%    מצע לש תורצהמ חורבל תרשפאמ תובדנתה  
31.3%   39.8%     שאה תושגרמ רענתהל תרשפאמ תובדנתה  
26.3%   31.9%   תאז תושעל  הל  יצעיימש  ושמ  יבדנתמ  ישנא  
39.6%   31.9%   יתרבח  חל ללגב  יבדנתמ  ישנא  
 
 א הריירקה חותיפ בלשב  יאצמנ  יטנדוטסש  ,  תוליעפה  גש תופצל היה  תינ  כ לעו 
 כל תנווכמ היהת  הלש תיתובדנתהה  ,   תיצחמכ קרש ירה ) 51 זוחא   (  תובדנתההש ונעט
ל  ירשק רוציל תרשפאמ   ש הריירקה  ודיק  ,   ייחה תורוק תא התועצמאב רפשל  תינש  
) 48.8 זוחא  (  ,  קרו 47.6  איהש וסרג  יזוחא  תרשפאמ   יצור  הבש תומוקמב לגר תסירד 
דובעל  . קירמא  יטנדוטס ברקב אצמנש המל הלא  ינותנ  יוושמ  א נ  י  , לשמל  ,  הארנ
ש קירמאה  יטנדוטסה נ   ילארשיהמ רתוי הברה  י   יאור הריירקל  ונמכ תובדנתהה תא ,  
  הלש המכסהה יזוחאו ל עגונב   ידגיה   יב וענ הלא 58 ל    64  .  המכסהל וכזש  יעינמה
  תוענמיהל   ירושקש   יעינמ  ויה  רתויב  הטעומה –  שא  תושגרמ   ,   חלמ  וא  תורצמ
יתרבח  . תאז  ע דחי  , ש דועב   40  תובדנתהה תא ואר  ילארשיה  יטנדוטסהמ  יזוחא 
תוישיאה תורצה  מ טלפמכ  ,  קר 23.3  תונידמה ראשב  יטנדוטסהמ  יזוחא  ) עצוממב  ( אר  ו
 כ תאז  .  
תיתובדנתהה תוליעפב  יכורכה  ילומגתל רשאב  ,   ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל  אכ  ג
 יבדנתמ  ניאש  יבל  יבדנתמ  יב  ,   ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ  ילומגתהמ קלחב  א
 תונידמה ראש  יבל לארשי  יב תיטסיטטס  יקהבומו )   ה הטמ  יניוצמה  ילדבהה לכ
 תוקהבומ תמרב p<0.001  . פכ מ הלועש י חול   4  ,  ונייצ  ילארשי  יטנדוטסש לומגתה154   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
 ימצע קופיס היה רתויב בושחכ ) 89.8 זוחא  הבר הדימב וא דואמ הבר הדימב ומיכסה   .(  הז
תונידמה ראשב  ג רתויב בושחכ ספתנש לומגתה היה   ) 77.1 זוחא  תונידמה לכב   ,  דבלמ
 פיו  ודוה ,   65 זוחא  (  , הכ  המכסה  יזוחא  לביק  אוה  לארשיב  קר   א  יהובג   .  לדבהה
 לומגתל עגונב היה רתויב עיתפמה " הרכהו הכרעה תלבק  ."  תורפסב רכוה רבכ הז לומגת
 יבדנתמל רתויב בושחכ  , ו   כא לארשיב ומיכסה   71   יטנדוטסהמ  יזוחא  ש  לומגת והז
 יבדנתמל בושח  , א לב  קר  39   יזוחא   (!)  תונידמה לכב  יטנדוטסהמ ) עצוממב  (  ומיכסה
 כ  ע  . נידמהמ קלחב  תו ) לשמל  , דנלניפ  ,  פיו האירוק  (  ובשח   יטנדוטסהמ עברכ קר
תובדנתהב  ירקיע  לומגת   ה  הרכהו  הכרעהש  .  רתויב  הובגה   ויצל  הכז  הזה  לומגתה
לארשיב  ,   ע  יס תאצמנ היתחתמ רשאכ 54.4 המכסה יזוחא   .  
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77.1%   89.8%   ימצע קופיס  
39.0%   71.0%   הרכהו הכרעה תלבק  
76.1%   68.6%    ישדח  ירבד דומלל תונמדזה  
74.5%   67.5%    ייתרבח  ירשק תריצי  
63.2%   61.7%   הרבחב  ישנא  יב  ומא תריצי  
70.8%   55.6%   הדובע וא הריירק תארקל  ויסינ  
58.9%   54.6%    ירושיכ חותיפ  תוגיהנמ  
55.3%   50.8%   תיעוצקמ  ירשק תשר תריצי  
52.4%   48.0%   הדובעל הלבק תארקל תוצלמה תלבק /  ידומיל  
 
תאז תמועל  , תובדנתהל  יעינמה אשונב גצוהש יפכ  ,   יידע לארשיב  יא   יב  ירשוק 
הריירק  יבל תובדנתה  ,  קרו 55.6  תא וספת  יטנדוטסהמ  יזוחא   תשיכר  תארקל  ויסינה
א הריירק תובדנתהב בושח לומגתכ הדובע ו  ,  תמועל 70.8  ראשב  יטנדוטסהמ  יזוחא 
רקחמב  ופתתשהש  תונידמה  .    ילומגתה   ג " תיעוצקמ   ירשק  תשר  תריצי  " ו "  תלבק
 ידומילל  וא  הדובעל  הלבק  תארקל  תוצלמה  "   לארשיב   יכומנ   ינויצל  וכז ו  ראשב
תונידמה  . תאז  ע דחי  , תיטסיטטס קהבומ לדבה אצמנ הז אשונב   ילארשי  יטנדוטס  יב 
תונוש  תוטלוקפב  .  כ  , לשמל  , 78.9    יזוחא  המ  ומיכסה  הרבחה  יעדמל   יטנדוטס
הריירקה תארקל בושח  ויסינ הווהמ תובדנתההש  ,  תמועל 54.9   יטנדוטסהמ  יזוחא 
הלכלכל /  יקסע להנמ  ,  עבטה יעדמלו הסדנהל  יטנדוטסהמ שילשכ קרו ) p<0.5  .(  
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ינש טעמכ     ישילש ) 61.7 זוחא   (  התיה  הלש  וכיתה רפסה תיבבש ונייצ  יטנדוטסהמ
ת ו  תינכ ל הבוח תישיא תוביוחמ  .  תירישעכ דוע ) 10.7  יזוחא   (  ונייצ ש תה ו   רפס תיבב תינכ
תושר רדגב התיה  ,   המ עברכ לצאו ) 27.6 זוחא   ( ת ללכ התיה אל ו וזכ תינכ  .   ייצל  יינעמ
ש   65.6 לאמ דבלב  יזוחא  ה ש   ונייצ ש ת התיה ו ובדנתה  רפס תיבב הבוח תינכ  ,  תמועל
72.6  ברקב תובדנתה יזוחא  הלא  ונייצש  ש ת ו  תינכ ה  תוביוחמ ה   רפס תיבב תישיא  התיה
תושר רדגב  . הלא לצא ת לכ  רפס תיבב התיה אלש  ו וזכ תינכ ודמע   לע תובדנתהה יפקיה 
70.6   יזוחא  ) תיטסיטטס  יקהבומ  ניא  ילדבהה יכ  א  .( ית ירגוב  תוביוחמ  ע  ינוכ
לא רשאמ תוחפ יעובש סיסב לע ובדנתה הבוח תרגסמב תישיא ה  התיה תינכתהש ונייצש 
 תושר ) 17.6    תמועל 22.6 זוחא   , המאתהב ( ,  וליאו  לצא לא  ה ת  רפס תיבב התיה אלש  ו  תינכ
וזכ הדמע    לע  תיעובשה  תובדנתהה  21.3  יזוחא   . כ   ג ש  תועש  רפסמ  תא   ינחוב
וממה תוישדוחה תובדנתהה עצ  , הנומת התוא הלגתמ  : ת  ע  וכית ירגוב ו  תוביוחמ תינכ
 תועש תוחפ ובדנתה הבוח תישיא ) 6.7  ( וכית ירגוב רשאמ   ת  ע  ו  תישיא תוביוחמ תינכ
 תושר ) 9.6 ( , לאמ תוחפ  או  ה ת לכ  הל התיה אלש  ו  וזכ תינכ ) 7.59  .(  רפסמב  ילדבהה
 תיטסיטטס  יקהבומ ויה תועשה ) p<0.01  .(  
טנדוטסה  תא  ונלאש   הטיסרבינואב   ידומילה  תינכות   א   י ) רחא  דסומ  וא  (  תשרוד
 יימדקאה תובוחהמ קלחכ תובדנתה  . 22 ת שיש ונייצ  יזוחא  ו  וזכ הבוח תינכ )  זוחאה
תופתתשמה תונידמה לכמ רתויב הובגה  ,  עצוממ 6.6  יזוחא  (  , 12.7  שיש ונייצ  יזוחא 
 תושר תינכות ) עצוממהמ תוחפ  , 17.4 זוחא  ( ,  לצאו  65.3 זוחא   וזכ תינכות התיה אל  י
)  עצוממהמ  ומנ –   73.4 זוחא   .(  תושר תובדנתה לש רתוי בר חותיפ ונאצמ תונידמ רפסמב
הטיסרבינואב  :  ודוה ) 47 זוחא  (  ,  הילגנא ) 40 זוחא  ( ,  יאבוד  ) 39.8 זוחא   (  האירוקו ) 30.5  
זוחא  .(  תיטסיטטס קהבומ לדבה אצמנ ) p<0.001  (  תוחיכש  יבו תוצובקה שולש  יב
ובדנתהה ת  .  ידומילה תרגסמב הבוח תובדנתה לע וחווידש  יטנדוטסה ברקמ ובדנתה   קר 
20.3 יעובש סיסב לע  יזוחא   ,  תמועל 41.9 וזכ תושר תינכות  הל התיהש הלאמ  יזוחא   .
 וזכ תינכות לכ התיה אלש הלא ברקמ  ובדנתה  קר 14.3  יזוחא   .  קהבומו יתועמשמ לדבה
תובדנתהה תועשל רשאב  ג אצמנ תיטסיטטס שדוחל עצוממב   : 17.7  ברקב שדוחב תועש 
לא ה תושר תינכות  הל התיהש   ,  תמועל 4.57 לא ברקב תועש  ה הבוח התיה תובדנתההש   .
הז הרקמב  , לא ה  רתוי  א ובדנתה ימדקאה דסומה תרגסמב וזכ תינכות לכ  הל התיה אלש 
 תועש ) שש שדוחב תועש  (  , לא רשאמ ה הבוח תינכות  הל התיהש  .  
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קחמה יאצממ ב  יטנדוטס תובדנתה לע ר   13   יארמ תונידמ  ש   ילארשיה  יטנדוטסה
 רפסמב  ילדבנ  ינתשמ תורחא תונידמב  היתימעמ   .   ירחאמ תוחפ  יבדנתמ  נמא  ה
יללכ  פואב  , יעובש סיסב לע  ירחאמ רתוי  יבדנתמ  ילארשי  יטנדוטס  א  , מו   ישידק
תובדנתהל ר רשאמ רתוי תובר תועש  ו  ראשב  יטנדוטסה ב רקחמב ופתתשהש תונידמה  .  
 ורתלו בדנתהל הייטנה לע העפשה התיה עקר ינתשמ רפסמל  : רדגמ  ,  תיתחפשמ הסנכה
 ידומילה גוחו ;   ה ליג תוחפ עיפשה   .  הדבועה ש   ירבגמ רתוי  סכ ומרתו ובדנתה  ישנ
 תורפסב העיפומ  א איהו העיתפמ הנניא ) Wilson, 2000 ( ,  ובדנתה  ירבגש הדבועה  א 
י  תובר  תועש העיתפמ  טלחהב  איה   ישנמ  רתו  ,  יטנדוטס  ברקב  דחוימב  ,  ונניא   כש
תויתחפשמ וא תויתיב תויוביוחמב לדבהה תא ריבסהל  ילוכי  .   ירבגש אוה ירשפא רבסה
 תובדנתה תועש לע חוודל וטנ  רתוי מ יפכ לעופב ובדנתהש   ,  אוה רתוי ינויגה רבסה  א
ש י   כתי ש  תוריש תא סופתל  יליחתמ  ילארשי  ירבג  תובדנתהכ  הלש  יאולימה )  א  
 תורפסה יפ לעו הרצה התרדגה יפ לע תובדנתהל תבשחנ הניאש תוליעפב רבודמ  בומכש
תמייקה (  , רתוי תוהובג  הלש תוחוודמה תובדנתהה תועש  כ לעו  . רומאכ  ,  ואצמנ אל
 ילארשיה  יטנדוטסה לצא תונוש ליג תוצובק ברקב תיטסיטטס  יקהבומ  ילדבה  ,   א
 הארנ ינבש   23   26  ירחאמ רתוי  יבדנתמ   ,  ינב וליאו 25   30 מ   ישידק  רשאמ תועש רתוי 
 ינב  ישנא 30   הלעמו  . ש  כב תאז ריבסהל  תינ  א  ג ל  רתוי  ירגובמ  יטנדוטס ע שי ל  יפ 
 בור דוע הקוסעתו החפשמ  וגכ תויוביוחמ   ,  רקסב הלעש הממ הנוש הז אצממש ירה
ה הרבחב המורתו תובדנתה ילגרה תודוא  ורחא תילארשי  , ילע לע עיבצהש י  תובדנתהב ה
 אקווד  הלא  יאליגב )  ירחאו  כ  , 2007  .(  עיתפמ היה הסנכהו תובדנתה  יב רשקה  ג
תורפסה  מ עודיה תא רתוסו  . ומצע טנדוטסה תסנכהב רבודמ  יא  נמא ,  אלא  ע ל  יפ   בור
ותחפשמ  תסנכהב  ,   הדבועה   יידע   א ש לעב  תוחפשממ   יטנדוטס תו סנכה  ה כומנ  ה  
בדנתה    ימדוק   יאצמממ  הנוש   ג  איה   ירחאמ  רתוי  ומרתו  ו )  ירחאו   כ  , 2007  ;
Pearce, 1993; Wilson, 2000  ( העיתפמ  גו , ש תאז רואל  ע ל  יפ  לא  יטנדוטס בור ה  
 ירחאמ רתוי הימדקאב  תודרשיה לע קבאיהלו דובעל  יצלאנ  . תאז  ע דחי  ,  רשאכ
עצוממב תוישדוחה תובדנתהה תועש הנתשמ תא  ינחוב  ,  הארנ ש  תוחפשממ  יטנדוטס
מ תאז לכב הכומנ הסנכה תולעב  ישידק    תובדנתהל  החפשמ ינב רשאמ תועש תוחפ
תעצוממ  .  
 קהבומ רשק אצמנ  תיטסיטטס  ורתל הייטנה  יבל תובדנתהה  יב  , כ ש  ובדנתהש  ישנא
רתוי ומרת  ג רתוי  .  לואו כ  ש המורת  יבל תובדנתהה תורידת  יב רשקה תא  ינחוב  ,  רכינ
 רשקש יראיניל ונניא הז  .   ישנא רשאמ תוחפ ומרת יעובש סיסב לע ובדנתהש  ישנא
 עפ ידמ וא ישדוח סיסב לע ובדנתהש  , ללכ ובדנתה אלש  ישנאל המודב אקווד  .   תינ
  ג בדנתמש ימ  כלו רתוי ההובג תיתרבח תועדומ ילעב  ה  יבדנתמש  כב תאז ריבסהל  שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   157  
 רות  ,  דואמ תובורק  יתעל בדנתמש ימ  א ו רמ  ינפ תא הנשמו  רות אוה  כבש שיג
הרבחה  ,  יתחופ ולש  שאה תושגר  , תוחפ בדנתמ אוהו  .  
  ינוגראב  רקחמב  תופתתשמה  תונידמה  ראשב   היתימעמ  ולדבנ   ילארשי   יטנדוטס
תובדנתהל  ידעיבו  . שונא יתוריש ינוגרא  עמל רקיעב ובדנתה  ילארשיה  יטנדוטסה ,  
 הליהקה ייח תא רפשל ידכ ) דנתה ללוכ הביבסה תוכיאו תוברת ינוגראב תוב  (   ידלי  עמלו
רעונ ינבו  . תונידמה ראשמ  יטנדוטס  יבל  ילארשיה  יב יתועמשמ לדבה  עגונב היה 
ל  ינוגרא יגוס ינש  , ה תימדקאה תוברתה לע עיבצמש רבד הנוש  .  תונידמה ראשבש דועב
טרופס ינוגראלו  יטנדוטס ינוגראל ובדנתה עצוממב  יטנדוטסהמ שילשכ ,  לארשיבש ירה 
כ לע הלא  ינוגראל תובדנתהה יפקיה ודמע   15 דבלב  יזוחא   .  תונידמהמ לודג קלחב
רקחמב תופתתשמה  , סופמקה ייחמ יתועמשמ קלח  ה  יטנדוטס לש הווחא ינוגרא  ,
  דקל  תנמ  לע   הלש  הווחאה   ודעומב  תובר  תובדנתה  תועש   יעיקשמ   יטנדוטסו
תונוש  תורטמ  ותועצמאב  . תאזמ  הרתי  ,   ינודעומ   ה  טרופס  ינוגרא  תונוש  תונידמב
 ייתרבח ,   ישנאו  )  ירבג רקיעב  (  טרופסה  ודעומ  עמל תובר תובדנתה תועש  יעיקשמ
 ידהואה   ודעומו  , לארשיב  תרכומ  תוחפש  העפות  .  וסבל  ,  תוחפ   יבדנתמ  לארשיב
תד ינוגראל תונידמה ראשמ  .  תד ינוגרא   ה כ  דוק  יקינעמה  ינוגרא ו ד יתוריש ל   וגכ ת
תוסנכתהו הליפת  ,  ייתרבח  יתוריש  ג  יקינעמ  יתעלו  .  ודסונש  ינוגראל הנווכה  יא
ב  ייתד  ישנא ידי  .   ייצל שי ש יתליהק זכרמ הווהמ הייסנכה תונוש תויברעמ תוצראב ,  
תונוש תויתובדנתה תויוליעפ תמזויו תדדועמ איהו  .  תמייק אל טעמכ תאז העפות לארשיב
 יתבב ה תסנכ  , ב טעמל קירמאה תוברתה תא  מע ואיבהש תויתד תוליהק נ תי  ,  תליהק תמגוד
 ימרופרה  .  
 תונידמה ראשמ  היתימע  יבל  ילארשי  יטנדוטס  יב  ילדבהה ויה דחוימב  יניינעמ
 ילומגתו   יעינמ  תסיפתל  רשאב  תופתתשמה  . תישאר  ,   ילדבהה  תא  תוארל   תינ
 ולאש יולימ  רדל רשאב  יפתתשמה  יב  ייתוברתה  ,  בורל תתל וטנ  ילארשיש  ושמ
 ירחא  יטנדוטס רשאמ רתוי  יהובג  ינויצ  ילומגתהו  יעינמה  . שכ  אשונ תא  ינחוב
 ילומגתה  אשונ  תאו   יעינמה  ,  ה ל ו ע ש  תובדנתהה  תא   יספות  לארשיב   יטנדוטסה
הכרעה  לש   יכרצ  אלמל  תונמדזהכ  ,  רשאמ  רתוי  הברה  הבוט  השגרהו  קופיס  לבקל
 ירחא  יטנדוטס  . ל  הדבועה רוא ש   פוד תאצוי הכרעה  ילבקמ  ניא לארשיב  יבדנתמ
הרבחהמו  הליהקהמ  ,  יכילהת  רובעל  לחה   יבדנתמ  לוהינש  הדבועה  רואלו
  ורחאה רושעב קר היצזילנויספורפ ) יקסח   לטנוול  , 2007 (  , הז אצממל רבסה אוצמל השק  .
תאז תמועל  ,  הרושקכ תובדנתהה תא תוחפ  יספות  ילארשיה  יטנדוטסה  תויונמדזהל
הריירק  . עיתפמ  וניא  הז  אצממ ,   תואטיסרבינואה  בורבש   ובשחב   יחקול   א    לועב
 הלבקה ייוכיס תא  דקל ידכ יתובדנתה  ויסינ  ינייצמ  יטנדוטס רקחמב ופתתשהש
ימדקאה דסומל  הלש  , תירבה תוצראבש  ובשחב  יחקול  או  , לשמל  ,  יתקוסעת  ויסינ
ל  הלבקב  תובישח  לעב  תויהל  לוכי הדובע  .   ויסינב  תובשחתה   יידע   יא  לארשיב158   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
הדובעל וא הטיסרבינואל  ידמעומ לש יתובדנתהה  , שלח  יידע הזה רשקה  כ לעו  .  דחי
תאז  ע  ,   דקל תונמדזה תובדנתהב ואר  כ תילאיצוס הדובעלו הרבחה יעדמל  יטנדוטס
הריירקה תא  , וד  הלש תידיתעה הריירקה יפואו תובדנתהה יפואש  ושמ ילוא ידמל  ימ  .  
 תינכות   יב  ילילשה  רשקה  אוה  יחכונה  רקחמהמ   ילועה   יבושחה   יאצממה  דחא
לעופב  תובדנתה   יבל   וכיתב  תישיא  תוביוחמ  ,  כמ  רחאל  עצוממב   ינש  רשעכ  ,
הימדקאב  .  וכיתה  להמב תובדנתה תינכות תועצמאבש בושחל לבוקמ ופשחיי   רעונה ינב 
הליהקה  עמל לועפל תויונמדזהל  , וכבו דיתעב  כ תושעל וכישמי לגרהה ח  .   ירקחמ  כאו
 תורגבב  תובדנתה   יבל  תורגבתהה  ליגב  תובדנתה   יב  רישי  רשק  לע   יעיבצמ  
) Independent Sector, 2001  .( תאז  ע דחי  ,  לש המוצעה תובישחה לע עיבצמ הז רקחמ
דיתעב בדנתהל תונוכנה לע ותעפשהו תורגבתהה ליגב הריחבה חוכ  . ייצש  יטנדוטס  ונ
ש תוביוחמ תינכות    ראש לכמ תוחפ בדנתהל וטנ הבוח רדגב התיה  רפס תיבב תישיא
 יטנדוטסה  , לאמ תוחפ  או ה וזכ תינכות לכ  רפס תיבב התיה אלש   . תאז תמועל  ,  הארנ
ש תוביוחמ תינכות רשאכ   תישיא  ,  תחתופו  ידימלתה תא הוולמה ל תובדנתה יצורע  הינפ  ,
מלתה לש תישפוח הריחב  ותמ תישענ די  ,  חווטל תיבויח העפשה תלעב היהת  כא איה
חרזאה ייח  רואל תובדנתהה תא  דקתו  ורא  . עיתפמ הז  יא  , תב הבוחה ביכרמש ו  תינכ
ינב  לצא  אקווד   זינוגטנא  רצוי      ייחה  בלשב  רעונ ש   תוהז  תא   יחתפמ   ה  וב
 תואמצעו  ; תכורא העפשהב הנומט העתפהה   הזה  זינוגטנאל שיש  ינשה  .  
פסמ רקחמל ברה ויפואמ תועבונה תולבגמ ר    לש רשקהב תולועה תויגוסה  מו ימואל
 יטנדוטס תובדנתה  . תישאר  ,  רבעב רבכ אצמנש יפכ ) Handy et al., 2000; Meijs et 
al., 2003 (  ,  תונוש תוסיפת  ג שי  ינוש  ייתוברת  ירשקהבו תונוש תונידמב  ישנאל
הלאשל  עגונב תובדנתהה  יהמו  בדנתמ  והימ   . פא   כל   יטנדוטס  ולאשנ  רשאכש  ירש
 יבדנתמ  ה  א  ינוש תומוקמב  ,  הלביק הנוש תוסחייתה תוליעפ התוא  .  כ  , לשמל  ,
י תובדנתהכ  יאולימה תורישל  תוסייגתה תא ואר  ילארשי  יטנדוטסש  כתי  ,  תמועל
תובדנתהכ אלו דבלב תוליעפכ הספתנש  יטנדוטס ינוגראב תוליעפ  ,  תומוקמבש דועב
 תוסיפתה  ירחא תילכתב תונוש ויה  .  תרדגה ידי לע תאזה הלבגמה  ע דדומתהל וניסינ
 ולאשה תליחתב תובדנתהה  ,   כרד תא ואצמ תונושה תוסיפתהש חינהל  תינ  יידע  א
 יאצממל  . דועו תאז  ,  תיתוברתה היצטפדאהו  ולאשה לש  וגרתה ורצי   יב הלק תונוש 
 לועב   ינוש  תומוקמב   ינולאשה  . לארשיב  , לשמל  , נבתכ   שוריפב  ו " רפ  אל " ח "  ,
תוליעפ לש תמיוסמ הרדה התיה אל  ירחא תומוקמבו  .  סונב  ,  תונידמה  יב  ילדבה שי
 תונושה ב ו  גדמה לדוג ב ובכרה  .  הנידמ לכב  וגדל וניסינש תורמל 600  ששמ  יטנדוטס 
תוטלוקפ  , רתוי לודג  גדמב ושמתשהש תונידמ ויה לעופבש ירה  ,   הבש תונידמ ויהו
קפ יפל הקולחה  תינויווש התיה אל תוטלו –  יאצממה לע עיפשהל לוכיש רבד   .   ע דחי
תאז  , יללכה  גדמה לע רבודמ רשאכ  , ולדוג )   יפתתשמ  יפלא תרשעמ הלעמל  (  לוכי
גציימ  גדמ ותויה תא חיטבהל  .  וסבל  ,  תונידמה  יב  ילדבהה ינתשמב ויצוסה בצמה     שמ הביטקפסרפב לארשיב  יטנדוטס תובדנתה הוו   159  
 יטנדוטסה לש ימונוקא  , ה עצוממה ליג  , דומילה רכש הבוג וכו   '   ינתשמ תווהל  ילוכי
 יברעתמ  .   יב תיתובדנתהה תוליעפב  ילדבהה רוקמ לע עיבצהל  ילוכי ונניא  כ לע
תונושה תונידמב  יטנדוטסה  ,  מויק לע קר אלא .  
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לארשיב  יטנדוטס לש תובדנתה לע רקחמה יאצמממ , ל האוושה  ות    12  לועב תונידמ   ,
ל תוירשפאה  יכרדה לע דומלל  תינ תבחרה וז תוליעפ   .  
רבתמ ר הל  תינש  ביחר תיפיצפסו הרישי השקב ידי לע תובדנתהה תא   . ינשכ     ישילש
  יטנדוטסהמ ) יללכה עצוממהמ רתוי  (  ורמא ש  יבדנתמ ויה ,   יא   המ  ישקבמ ויה ול
תאז תושעל ישיא  פואב  . חל י  יפול  , בדנתהל תויונמדזה רצייל  תינ  .  קלח  שיש תונידמהמ
 רועיש  הב  יטנדוטסל תובדנתה יזכרמ וחתיפ הובג תובדנתה ,  תובדנתה ילולסמ  יעיצמה 
 ינוש , תובדנתהל  יטנדוטס  יבתנמש טנרטניא ירתא וא   .  תובדנתה תויונמדזה תריצי
 יטנדוטסל דחוימב תומיאתמה  ,  תובדנתהו  מדזמ סיסב לע וא תידוזיפא תובדנתה לשמל
טנרטניאה תועצמאב , הל איה  ג הלוכי  ביחר יסולכוא ברקב תובדנתהה תא  י וז הבושח ה  .  
הל   תינ ביחר    יטנדוטס  ברקב  בדנתהל  תויונמדזהה  תא     ג   יסרוק  תריצי  ידי  לע
תובדנתה   יבלשמה  .   יהובג   יזוחא  ונייצ  רקחמב  ופתתשהש  תונידמהמ  קלחב
   יטנדוטסהמ ש   תובדנתה   יבלשמה   יסרוק  תללוכ   הלש   ידומילה  תינכות תושרכ  .
הלאכ הבוח יסרוק רתוי ויה לארשיב  ,  הארנו ש  תובדנתה תוחפל אקווד הליבומ הייפכה
תושרה רשאמ  .  
הכרעהו קופיסל רוקמכ תובדנתהה תא  יאור  ילארשיה  יטנדוטסה  ,  תאז ריבגהל  תינו
תאזה הקיזה לע ססבתהלו  .  יבדנתמה  יטנדוטסב  ומתל  ילוכי  יימדקאה תודסומה  ג  ,
 תוא ריקוהל  כירעהלו   .  תומיוסמ תועש  יבדנתמה  יטנדוטסל תוכז תודוקנ קינעהל  תינ
ב הליהק  ,  רבד לש ופוסב עגופה ינוציח לומגתל  ופהי אל הזכ לומגתש תוריהז  ות  א
היישעהו קופיסה תשוחתב  . תאז תמועל  ,  תובדנתהה תא  יאור  ניא  ילארשי  יטנדוטס
 הלש  הריירקה  תא  חתפל  תונמדזהכ  .  ישל   תינ  רובצל   תינש   ויסינה  לע  שגד 
תובדנתהב  , הטיסרבינואב ראותל  ידמעומ רובעב  ורתיל תובדנתהה תא  ופהל  א ילואו  ,
 ימדקתמ  יראתל תוחפה לכל  .  
 וסבל  ,  לש חווטה תכורא התעפשה אוה הז רקחמב ולעש  יבושחה  יאצממה דחא
ה  תישיא  תוביוחמ  תינכות תגהונ ינוכית  רפס  יתבב  י לארשיב     . צמנ תלש  א ו  תאז  תינכ
תיבויח העפשה ,   א קר    יא דימלתה לע תיפכנ איה  . דדועל יאדכ   ת רפסה יתבב ו  תוינכ
הלאכ  , בדנתהל תויונמדזה תועיצמה  , יוויל  , הכימתו הכרדה  ,   ילומגת תלבק  א ילואו
 ינוש , הרקוה וא תורגב תודיחי  וגכ   ,   תתשהל  ידימלתה לע תופכל יוצר אלש הארנ  א160   יקסח יבד   לטנוול  ,  ענכ  רו ידנה הדימפ  
 הב  . שה תועפשהה   ידומילה רחאל  ינש רושע  ג הז רקחמב ורכינ הייפכה לש תויליל
 וכיתב , תב ופתתשהש  ישנאו  ו לאמ תוחפ  א ובדנתה הבוח תינכ ה  תיבב התיה אלש 
וזכ תינכות לכ  רפס  .  
 וכיסל  , תורחאה תונידמב  היתימעמ תוחפ טעמ  יבדנתמ לארשיב  יטנדוטס  ,   ה יכ  א
  ימרותו רתוי תובר תועש  יקינעמ  יפסכ רתוי  .  לש  ייבויחה  יקלחה לע ססבתהל  תינ
 תוליעפה  תא  ריבגהלו  תובדנתהל   יסחיימ   הש  תויבויחה  תוסיפתה  לעו   תדובע
תאזה הבושחה  , ידכ ל   דק דיתעב תחתופמ תיחרזא הרבח   .  
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